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This paper analyzes the issue of the interiority of the optimal population growth rate in a two-period 
overlapping generations model with endogenous fertility. Using Cobb-Douglas utility and production 
functions, we show that the introduction of a cost of raising children allows for the possibility of the 
existence of an interior global maximum in the planner’s problem, contrary to the exogenous fertility 
case. 
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Este artículo analiza el problema de la interioridad de la tasa de crecimiento óptima de la población en 
un modelo de generaciones solapadas de dos períodos con fecundidad endógena. Usando funciones de 
utilidad y de producción de tipo Cobb-Douglas, se muestra que la introducción de un coste de tener 
hijos permite la posibilidad de que exista un máximo global interior en el problema planificador, 
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